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Mission Management and Planning Office - Plevo
Reference Measurement System
16: Long term stability rest. bit clock link 2 PB (USO)
Nominal Frequency: 15000000.000
In (freq-nom) : Mean = 0.181 Hz, Sigma = 0.031 HZ
In (freq-nom)/nom: Mean = 1.206e-OB, Sigma = 2.068e-Og
Relative: (compensated_frequency - nominal) // nominal
4.0×10 -9 8.0×10 -9 1.2xt0 -8 1.6x10 -B 2.0x10 -6 2.4x10 -6 2.8x10 -8
_,,,,l,,_lji,,,l_,,,,,,,_ ,,,,,r,,,l,,,,,,,,,l,,'_'I'"'l '''_'_'
lilllllllllllllllllillllll
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1:194._,.-oa;
L !i!J
1.044167e--0_ 0.157 Hz, 17-h'_R-g2
1.04_7e--0_ 0.157 _ 24..-/_R--92
1.0:3334--00, 0.t5,2 Hz, O6--MAY---92
1.00667e-08, 0.151 Hz. 13-MAY-rg2
_).40000e--(O_
1-_UG-91_.IO) 09:40:37, 91.
Hz. : -J_JG-91_233") 09:40.36: , L
08:15:27.4045,
08:18-25,4517,
0.141 Hz, 02-JUN-92(154.) 11.-09:56,4605, L
ILO0000_--09, 0.120 Hz. 14--JUL-g2(196) 10-,50:.t0.5206, L
7.00000e--09, 0.10_ HZo 25--NJG-92(238) 10-.30:21.5807, L
6.21_67e--09, 0.094 Hz, 29-SLrP-92(273) 10-.30".20,6308, L
5.40000e--t_, O.l_l Hz. 03-NOV-$2(_i_) 10-..30:17,S809, L
4o461t47e--09, 0.067 HZ, 08-0EC-92{345) 10-.30:.07,7310, L
_,,,_,,,,I,,,,,,,,_I,,,,_,,,,I_,,_,,,I,_''"
0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36
(¢ompensoted_frequermy -nominol) Hz.
Legendo: relotive, freq-nom, dote, yeor._doy, hh:mm:ss, orbit, flog
Flog V: Volid meosurement
Flog L: Volid rneosuremen_ Limits exceeded
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